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Quaderns de l'Institut d'Estudis Vallencs 
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1999-2000 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea anterior 
(presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària 
el 30 de març de 2000) 
Informe de Presidència 
És per a mi un plaer poder presentar a l'aprovació de l'Assemblea general aquest 
informe de presidència, que m'agradaria començar tot agraint als senyors Ricard Ibarra, 
Josep M. Sal vat i José Lu is Vicente, nous membres de la Junta de 1' lEV, la seva acceptació 
a entrar a formar part, de manera activa, de l'entitat. Estic segur que les seves aportacions 
ajudaran a tirar endavant nous projectes que enriquiran encara més l'oferta de l'IEV. 
Aquest ha estat un any molt intens, ple de reunions i de gestions per aconseguir 
mantenir el nivell de qualitat de les activitats desenvolupades i per aconseguir el 
finançament necessari per dur-les a terme. La possibilitat de començar una segona fase 
en la restauració de l'edifici de l'Antic Hospital de Sant Roc també ha implicat la inversió 
de moltes hores de feina i de negociacions que encara no estan tancades. 
Una novetat important d'aquest darrer exercici ha estat la informatització de la segona 
planta de l'edifici de l'Antic Hospital de Sant Roc, que ha de permetre la interconnexió 
dels diferents ordinadors de la casa. Aquesta informatització era una condició necessària 
per a la ubicació del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya que es va 
inaugurar el mes d'abril passat i que està gestionat pel Consorci Prouniversitari Alt Camp/ 
Conca de Barberà. 
Igualment, fer esment de la proposta presentada per l'IEV a l'Ajuntament de Valls per 
tal d'incloure els vallencs Cèsar Martinell i Maria Güell a la Galeria de Ciutadans 
Il·lustres per les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, proposta que, com 
s'ha dit en llegir la memòria, va ser refrendada aquest dilluns per l'Ajuntament amb 
l'obertura de l'expedient d'honor. 
Pel que fa a les activitats del darrer any s'ha de destacar especialment la consolidació 
de la programació de "La Parra", les activitats de petit format que es desenvolupen al Pati 
de Sant Roc els dimecres al vespre des del mes de maig fins al setembre. Des d'aquí animo 
els joves de la comarca a presentar les seves propostes i a convertir aquest espai en una 
plataforma de llançament per a noves iniciatives dels joves artistes locals. 
Un altre aspecte a ressaltar pel que fa a aquest darrer any és la represa de les sessions 
del Cine Club Valls, que ja compta amb més de 200 associats, els quals disposen 
d'avantatges econòmics en totes les sessions de cinema que es realitzen a Valls. Les 
sessions de Cine Club tenen lloc un dijous de cada mes a Valls Cinema. 
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Entre les moltes exposicions que s'han realitzat a les dependències de l'Antic Hospital 
de Sant Roc, m'agradaria comentar-ne dues, tot i que és molt important l'altíssim nivell 
de la majoria d'exposicions d'aquest darrer any. Per un costat ressaltar la gran acollida 
que va tenir l'exposició de les obres participants a la subhasta per a la restauració de 
l'església de Sant Joan, i per l'altra, la importància i qualitat de l'exposició de 
fotoperiodisme Els Pérez de Rozas. 
Finalment, voldria fer un reconeixement a la tasca desenvolupada pel Col·lectiu 
d'Entitats Vallenques-Salvaguarda de la Biblioteca Popular, del qual l'IEV formava part de 
la seva comissió executiva, i que aconseguí mobilitzar una gran quantitat d'entitats locals, 
que es reconvertí, en acomplir-se els objectius, en l'actual Coordinadora d'Entitats de Valls. 
Referent a la programació prevista per al 2000, voldria comentar la importància que 
per a l'IEV tindrà l'inici de la confecció de la Història de Valls, una obra de caràcter 
plurianual però que, a partir d'aquest mes d'abril, ja començarà a agafar forma. També 
remarcar el canvi en l'estil de les publicacions de l'entitat que es confirmarà amb la 
publicació del segon volum de les Guies de l'IEV i amb la nova col·lecció "Per conèixer 
Valls", d'un format menys extens i d'un caràcter més divulgatiu. 
Destaca també el cicle "Els vallencs del segle XX" que durant tot l'any presentarà als 
personatges locals més reconeguts d'aquest segle; es preveu una publicació posterior amb 
el recull de totes les ponències presentades. 
La reformada comissió de Patrimoni Cultural ha de ser un dels pilars importants de 
la tasca de l'IEV, donades les possibilitats que es presenten en aquest camp amb la 
confecció del nou catàleg del patrimoni local i amb l'elaboració del catàleg de patrimoni 
comarcal. També la comissió de Mitjans Audiovisuals ha engegat una nova etapa que ha 
de permetre el seu rellançament definitiu. 
Per acabar amb els objectius destacats per al 2000, demano la implicació de les 
administracions per fer possible la tant necessària segona fase de les obres de restauració 
de l'Antic Hospital de Sant Roc, que ha de permetre ampliar la biblioteca i la construcció 
d'una nova sala d'actes a la planta baixa de l'edifici. 
Finalment, voldria agrair la col·laboració de les empreses, particulars i administracions, 
especialment a l'Ajuntament de Valls, que fan possible que l'IEV segueixi sent una entitat 
cultural dinàmica i reconeguda arreu, i també agrair la col·laboració dels diferents mitjans 
de comunicació que fan possible la difusió de les nombroses activitats que organitza l'entitat 
al llarg de l'any. Per acabar, insisteixo en el fet que les portes de l'IEV estan obertes a totes 
les persones i entitats de la comarca interessades en el món cultural per ta! de mirar de 
col·laborar conjuntament en la potenciació d'algunes de les activitats que s'estan generant. 
Així doncs, els projectes per al futur són nombrosos i les ganes de tirar-los endavant 
són molt grans i, insisteixo, malgrat les dificultats econòmiques que s'estan patint, no ens 
manca la il·lusió per a mantenir i fins i tot incrementar la importància i el nivell que ha 
assolit l'Institut en els darrers anys. 
Col·laboracions 
Gràcies ales col·laboracions d'institucions, empreses i particulars l'IEV pot mantenir 
el nivell d'activitats que es presenta en aquesta memòria. Agraïm, per tant, molt 
sincerament els ajuts obtinguts aquest darrer any per part de: 
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-Socis col·laboradors 
-Ajuntament de Valls 
-Diputació de Tarragona 
-Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 
-Institució de les Lletres Catalanes 
-Consell Comarcal de l'Alt Camp 
-Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
-Consell Comarcal del Tarragonès 
-Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 




-Fundació Caixa de Sabadell 
-CESPA Ingenieria Urbana, S.A. 
-Gràfiques Moncunill 
-Queralt Fotògraf 




-Mitjans de comunicació: setmanaris El Pati i El Vallenc, Diari de Tarragona, El 
Punt, La Vanguardia, revista Cultura, Agenda Cultural, Ràdio Valls i Ona Valls. 
Estats comptables/financers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 1999 totalitza 25.079.478 pessetes; les 
partides més destacades del balanç són les de publicacions, despeses de personal i 
assessories, les convocatòries del Concurs Estatal de Fotografia "Ciutat de Valls" i el 
Premi de Natura, i la biblioteca-hemeroteca; a més cal destacar la inversió feta en l'estudi 
per saber el grau de coneixement i possibilitats de la nostra entitat. El total del balanç de 
situació el 31 de desembre de 1999 és de 38.589.694 pessetes. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2000, cal comentar que té caràcter intencional i que, 
amb un total de 47.291.200 pessetes, contempla tota la capacitat de programació i 
d'activitat de la nostra entitat. EI compliment en la seva totalitat queda condicionat a 
l'obtenció dels recursos necessaris per a la seva execució. 
Admissió de nous membres 
L'Assemblea General aprovà per unanimitat el nomenament com a membres numeraris 
de l'entitat dels senyors Ricard Ibarra Ollé, Josep M. Salvat Juan, José Luis Vicente Moreno 
i de la senyora Mònica Moragas Cervelló, col·laboradors de diferents comissions de l'IEV. 
Igualment, l'Assemblea General va ratificar als senyors Ricard Ibarra Ollé i José Luis 
Vicente Moreno com a nous ponents de les comissions de Patrimoni Cultural i Mitjans 
Audiovisuals, respectivament, a més de la incorporació del senyor Josep M. Salvat a la 
Junta Directiva de l'IEV. 
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Comissió d'Edicions 
Durant el 1999, s'han publicat cinc volums pertanyents a les diferents col·leccions de 
ríEV, a banda del full mensual de les activitats que organitza o en què col·labora l'IEV. 
-Full del mes, del núm. 175 al núm. 185. 
-Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp: números 35 (maig) i 36 (novem-
bre). 
-Col·lecció «Biblioteca d'Estudis Vallencs». Presentació, el dia 19 de novembre, del 
vol. XXXVIII: El compositor vallenc Jaume Casellas (1690-1764), de Carlos Martínez 
Gil. L'acte de presentació va anar a càrrec de la doctora en musicologia i compositora, 
Anna Cazurra Basté. Amb motiu d'aquest acte el dia 20 va tenir lloc al Teatre Principal 
de Valls un concert homenatge a càrrec de la Real Capilla de Aranjuez on es van poder 
escoltar algunes de les peces del nostre compositor vallenc. 
-Col·lecció «lEV/Estudis comarcals». Presentació al Pla de Manlleu, el dia 12 de 
setembre, del llibre El senyoria de Celma. Esquema funcional, de Lluís M. Figueras i 
Fontanals. L'acte de presentació va anar a càrrec de l'historiador i president de l'Arxiu 
Bibliogràfic de Santes Creus, Dr. Joan F. Cabestany, i, en el decurs de l'acte de 
presentació, l'Institut d'Estudis Vallencs va retre homenatge a l'autor amb el lliurament 
d'un diploma commemoratiu, en reconeixement dels anys dedicats a l'estudi del territori 
de l'antic senyoriu de Celma. 
-Col·lecció «Les Guies de l'IEV». Presentació a Valls, el dia 21 de juliol, de la Guia 
dels castells del Gaià, de Josep Santesmases, Marina Miquel i Dolors Saumell. L'acte de 
presentació va anar a càrrec de l'historiador Antoni Virgili. La guia també va ser 
presentada a Vila-rodona per l'arqueòleg Josep M. Vila el dia 23, i a Santa Coloma de 
Queralt, el dia 24 de juliol, la presentà la historiadora Coral Cuadrada, també es va 
realitzar, a Santa Perpètua de Gaià, un acte públic de preservació i difusió de la ruta dels 
castells del Gaià. 
Llibres presentats a la sala d'actes de l'entitat: 
—Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix i Conversaciones con Gaudí, 
de Cèsar Martinell. Aquests són una reedició que ha estat revisada per la seva filla, Maria 
Martinell, i aprofitant la presentació d'aquests llibres, també s'inaugurà a la Sala Sant Roc 
una exposició amb dibuixos i plànols originals de l'arquitecte vallenc (30 d'abril). 
-Camp de Tarragona: realitat metropolitana. Aproximacions a la problemàtica de 
la reestructuració de l'Administració Local a Catalunya, de Jaume Renyer i Alimbau (21 
de maig). 
-Paral·lels, llibre de poemes de Gabriel Guasch i Míriam Colomer (17 de desembre). 
-Eldescensd'engorjatsaCatalunya. Geomorfologia, tècnica iseguretat. 25 itineraris, 
obra de J. Manuel Concernau, Agustí Civit i Xavier Boltà (18 de febrer de 2000). 
-De les muntanyes de Prades a l'Ebre, de Josep Insa (24 de març). 
A més s'ha col·laborat en la difusió i venda del llibre Colla Vella delsXiquets de Valls 
1947-1997. 
Comissió de Llengua i Literatura 
Aquesta comissió dóna un suport fonamental a les tasques de correcció i assessora-
ment lingüístic de les publicacions de l'IEV. 
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L'IEV va participar, per primera vegada, en la Setmana del Llibre en Català que es va 
celebrar al Teatre Metropol de Tarragona del dia 4 al 14 de març, amb l'exposició d'una 
mostra de les publicacions dels darrers anys, dins de l'apartat dedicat als estudis locals. 
Esmentar que el dia de Sant Jordi es van oferir les publicacions de l'entitat en una parada 
compartida amb el Museu de Valls i Edicions Cossetània, que es va situar al Pati. 
Comissió de Patrimoni Històric 
La Comissió de Patrimoni Històric porta a terme una intensa activitat pel que fa a 
informació sobre edificis de Valls i comarca protegits o catalogats per la seva significació 
historicoartística o arquitectònica i registra un gran nombre de consultes al llarg de l'any. 
L'IEV ha donat resposta a diferents consultes fetes per l'Ajuntament de Valls, com 
per exemple, sobre la ubicació del monument a Josep Anselm Clavé. També s'han enviat 
diferents informes a la regidoria d'urbanisme de l'Ajuntament de Valls reclamant la seva 
urgent intervenció en l'antic convent del Carme, la reubicació d'una font pública al Portal 
Nou aprofitant la seva remodelació, etc. Igualment s'hi ha adreçat còpia de l'escrit dirigit 
al president de la Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Valls, referent a l'informe que 
ens van sol·licitar amb la finalitat d'iniciar l'exclusió d'una part de l'edifíci de la 
Cooperativa Agrícola del Catàleg Territorial del Departament de Cultura de Tarragona. 
S'han dut a terme diferents reunions amb tècnics de la regidoria d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Valls per tal de començar a treballar en el tema de la denominació de 
carrers. 
Altres actuacions: 
-Lliurament del catorzè Premi a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic de l'Alt 
Camp i presentació de la quinzena edició, convocatòria del 1999. 
—S'ha presentat una proposta al Consell Comarcal de l'Alt Camp per a la possible 
realització d'un estudi sobre el patrimoni arquitectònic de la comarca. 
-La comissió va organitzar el 28 d'octubre, aprofitant l'exposició "Reus, ciutat 
modernista", la conferència El Modernisme a Valls i l'Alt Camp, a càrrec de l'arquitecte 
vallenc Josep Batalla, en la qual es va fer un repàs general sobre aquest estil pel que fa 
a l'arquitectura i s'analitzà la seva repercussió a la nostra comarca. 
Referent a aquesta comissió, la Junta Directiva va aprovar el dia 9 de març la 
incorporació d'un nou ponent de la comissió, el senyor Ricard Ibarra, càrrec que s'aprovà 
en l'Assemblea del dia 30 de març. 
De totes maneres, el nou ponent va presentar una proposta d'intencions de la nova 
comissió, en la qual, entre d'ahres aspectes, s'hi suggeria el canvi de nom de la comissió 
per passar a anomenar-se Comissió de Patrimoni Cultural. 
Comissió d'Arqueologia 
El treball d'aquesta comissió ha estat el de continuar la reconstrucció de peces del 
material ibèric rescatat del Forn de Fontscaldes i del jaciment del Vilar, i passar al següent 
pas, lent i complex d'investigació, que és el de realitzar les fitxes de cada peça. 
Actualment hi ha entre 760 i 780 peces fitxades que no sempre es corresponen amb peces 
complertes, sinó que moltes vegades es tracta tan sols de fragments. A més destaca la 
importància de la reconstrucció d'una nova gerra. 
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Els resultats dels treballs de recerca es publiquen periòdicament en revistes especia-
litzades i en publicacions com Quaderns de Vilaniu, i els membres de la comissió 
assisteixen a congressos i fòrums per obtenir noves aportacions per a la seva recerca. 
Comissió de Mitjans Audiovisuals 
Aquesta comissió ha iniciat la confecció de la pàgina web de l'IEV. Aquesta pàgina, 
a banda d'informació general sobre l'entitat, inclourà l'agenda d'activitats, les publica-
cions de l'IEV i informació sobre els diferents grups de treball o comissions i les activitats 
més importants que estan desenvolupant. El format de la pàgina permetrà l'actualització 
periòdica de la informació que hi apareixi i des de la nostra entitat es presentaran temes 
de debat per a la participació del públic que visiti la web. 
D'entre les activitats desenvolupades durant el 1999, destaca la convocatòria del A7/ 
Concurs Estatal de Fotografia «Ciutat de Valls», que ha comptat amb la participació de 
261 obres provinents de tot l'Estat. Enguany pel que fa al tema «Valls» presentava com 
a novetat la modificació de les bases i passava a ser la «Beca Agustí Gurí», que es va 
concedir al fotoperiodista vallenc Pere Toda, pel seu projecte de treball sobre el tema 
proposat, Les eleccions a Valls. 
Presentació, el dia 10 de desembre, del compact discRobert Gerhard: cançons per a 
veu i piano, interpretat per Elena Gragera i Anton Cardo. L'acte de presentació va anar 
a càrrec d'Anton Cardo que en acabar va oferir, juntament amb Elena Gragera, al públic 
assistent una audició d'algunes de les cançons que formen part d'aquest compact disc, el 
qual conté dotze cançons populars catalanes, sis de les quals i el Lied procedeixen del 
Fons Gerhard de la Biblioteca de l'IEV. 
Pel que fa a aquesta comissió de mitjans audiovisuals també cal fer esment del canvi 
de ponent aprovat per la junta directiva del mes de març i ratificat per l'Assemblea 
General; el nou ponent passa a ser el senyor José Luis Vicente, el qual ha començat la seva 
tasca donant una nova empenta al Cine-Club Valls mercès als contactes mantinguts amb 
l'empresari de Valls Cinema. 
Les pel·lícules projectades fins ara han estat: 
-8 d'abril: El rey de las mareas. 
-13 de gener: El casoWinslow, de David Mamet. 
—17 de febrer: Cuando vuelvas a mi lado, de Gracia Querejeta. 
-16 de març: Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier. 
Les sessions tenen lloc a Valls Cinema, un dijous de cada mes, a 2/4 de 10 de la nit 
i en acabar es fa una presentació/col·loqui. Aquestes sessions compten amb l'assistència 
de gran nombre de persones i gràcies a això el Cine Club Valls continuarà oferint als nous 
i antics subscriptors les projeccions d'altres pel·lícules. 
Comissió de Geografía i Història 
A començaments d'any es va signar a Tarragona un conveni de col·laboració entre la 
Universitat Rovira i Virgili i l'Institut d'Estudis Vallencs, que plasma sobre el paper la 
coincidència d'objectius i les possibilitats de complementar-se mútuament amb els 
serveis i activitats culturals, formatives, científiques i editorials pròpies d'ambdues 
institucions, especialment pel que fa a temes de geografia i història. 
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Respecte a algunes notícies aparegudes a la premsa sobre els dubtes de l'origen 
vallenc dels Mossos d'Esquadra, degut especialment al fet que Anton de Veciana era 
nascut a Sarral, des de l'IEV s'ha reivindicat Valls com a bressol d'aquesta força armada. 
Un altre tema força interessant en el qual s'ha treballat és l'estudi sobre els batlles de 
Valls que abarca la història institucional municipal des de mitjans del segle XIII. Desde 
ríEV es va fer arribar a l'alcalde de Valls aquesta llista per tal que s'estudiï per part del 
consistori la possiblitat de crear una mena de galeria d'alcaldes de la ciutat. 
Organització de la desena edició del cicle audiovisual L'Estiu, temps de viatjar. 
-11 dejuny:conferènciaA'ovaZe/<2«í?a,/e5·aníí/70ííe5/naon5,acàrrec de David Rabadà. 
-15 de juny: conferència Les illes dels fòssils vivents (expedició vulcanoespeleo-
lògica a l'arxipèlag de Galàpagos), a càrrec de Joaquim Montoriol. 
XVÍ Memorial Manuel Gonzàlez A Iba: 
-4 d'octubre: Presentació del Nou Congrés de Cultura Catalana, a càrrec de Rafael 
Castellanos i Jaume Renyer. 
-6 d'octubre: Una reflexió històrica: 6 d'octubre de 1934, a càrrec de Josep M. Solé 
i Sabaté. 
-7 d'octubre: ElKurdistan, la realitat d'una realitat d'una nació, a càrrec d'Alfonso 
Bolado. 
-8 d'octubre: El Magrib cap al segle XXI, a càrrec de Laura Feliu. 
Durant aquest any 2000 s'està portant a terme el cicle Vallencs del segle XX, cicle en 
el qual es vol fer memòria i reflexionar sobre alguns personatges, tots ells d'origen 
vallenc, destacats tant en els àmbits de la tècnica com de l'estètica, de la ciència com del 
pensament, per tal de descobrir, a través de la seva biografia, una part de la història del 
segle. El cicle va començar el 17 de febrer parlant sobre el vallenc Francesc Espafiol i Coll 
en la conferència que portava per títol ElDr. Francesc Espanol, entomòleg i naturalista 
i que va anar a càrrec de Xavier Belles, doctor en biologia i professor d'investigació del 
CSIC. El 24 de febrer es va parlar sobre el fotògraf Francesc Català Roca en la conferència 
El pensament visual de Català-Roca, que anà a càrrec de Daniel Giralt-Miracle, crític i 
historiador de l'art. I el dia 30 de març es va realitzar la conferènciaL'ètica delDr. Carles 
Cardo, a càrrec de Jordi Giró París, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la 
Universitat de Barcelona. 
A més, la comissió ha realitzat tot un seguit d'activitats complementàries i ha actuat 
com a nexe amb altres entitats com la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana i la Confederación Espanola de Centros de Estudiós Locales, a més d'atendre 
diverses consultes adreçades a l'IEV per altres centres d'estudis i/o investigadors que en 
formen part sobre personatges o aspectes històrics relacionats amb Valls. 
Comissió de Natura 
Aquesta comissió continua desenvolupant la seva tasca de sensibilització de l'opinió 
pública mitjançant diversos dictàmens i informes, i de difusió dels problemes 
mediambientals, amb l'elaboració i promoció de treballs de recerca. També s'han 
organitzat diferents activitats que tot seguit s'exposen: 
-Lliurament de l'onzè Premi de Natura i presentació del dotzè (convocatòria del 
1999) que, per tercer any consecutiu, ha augmentat la seva dotació gràcies a la 
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col·laboració de l'Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Medi Ambient, i de 
l'empresa CESPA. 
-Donada la nul·la activitat dels representants del GEPEC de Valls, entitat integrada 
a la comissió de Natura de l'IEV, i en virtut del conveni establert entre ambdues entitats, 
es va decidir donar per finalitzada aquesta relació pel que fa al funcionament com a seu 
social. La relació queda però oberta, per si es vol fer alguna activitat a la seu de l'IEV, o 
alguna actuació conjunta. 
-S'ha donat resposta a l'anàlisi que demanava l'Ajuntament de Valls pel que fa als 
projectes de senyalització d'itineraris turístics al medi rural, corresponents a les rutes de 
Valls a Miramar i de Valls a Santes Creus. En aquest sentit, a banda d'unes correccions 
pel que fa a nomenclatura, l'IEV ha fet constar en el seu anàlisi la conveniència d'aprofitar 
la senyalització per indicar també tots els elements arquitectònics, paisatgístics i naturals, 
així com les fonts i camins d'interès que es trobin al llarg de les rutes. 
Exposicions 
La Sala Sant Roc ha acollit un total de divuit exposicions en aquest darrer any, d'entre 
les quals han destacat: 
-Cèsar Martinell: primers projectes i dibuixos. 
-Obres seleccionades a l'XI Premi Ramon Barbat i Miracle d'artesania, i mostra 
d'artesania popular. 
-Obres premiades al dotzè Concurs Estatal de Fotografia «Ciutat de Valls». 
-Obres participants a la subhasta per a la restauració de l'església de Sant Joan. 
-Exposició 75 anys de Formació Professional de l'IES Jaume Huguet 
-Exposició fotogràfica Els Pérez de Rozas 
-10 anys de la caiguda del mur 
A la Capella de Sant Roc s'hi han realitzat un total de sis exposicions, i al Pati de Sant 
Roc, les quatre següents: 
-Del dia 12 de març fins al 4 d'abril: Exposició dels Centres d'Estudis de Parla 
Catalana. 
-Del 20 d'octubre al 28 de novembre: Reus, ciutat modernista. 
-Del 21 de gener al 13 de febrer: Exposició Valls, l'Alt Camp i el Ferrocarril. 
-Del 24 de març al 23 d'abril: La recollida selectiva entre tots-La recollida selectiva 
dels residus municipals. 
La Parra 
Aquest cicle d'activitats de petit format, anomenat «La Parra», que es desenvolupen 
al Pati de Sant Roc cada dimecres dels mesos de maig, juny, juliol i setembre, té per 
objectiu principal esdevenir una plataforma perquè els artistes locals es donin a conèixer, 
completant aquestes actuacions amb altres activitats organitzades per l'IEV. La progra-
mació d'aquesta temporada ha estat la següent: 
-5 de maig: conferència Camaco és informar, a càrrec de Xavier Graset, inclosa en 
el Memorial Josep Ramon López. 
-12 de maig: presentació a càrrec de Maria Martinell del llibre Gaudí i la Sagrada 
Família comentada per ell mateix, de Cèsar Martinell. 
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-19 de maig: Concert d'acordió i piano a càrrec de Conrad Setó (acordió) i Josep 
Mateu (piano). 
-2 de juny: conferència//eroís del còmic nordamericà: una nova mitologia per a un 
país nou, a càrrec d'Eduardo López. 
-9 de juny: Recital de Bossa Nova a càrrec de Georg Olshanetski (guitarra) i Marta 
Alonso (veu). 
-16 de juny: presentació del llibre Coral Espinavesa. Breu recull històric, a càrrec de 
Francesc BofaruU Gené, autor del llibre. 
-8 de juliol: Xerrada Una visió humanista del fet de la mort, a càrrec de l'antropòleg 
Josep M. Fericgla. 
-14 de juliol: Concert del grup Entretres. 
-21 de juliol: Presentació del primer número de les «Guies de l'IEV»: Els Castells del 
Gaià, a càrrec de l'historiador Antoni Virgili. 
-8 de setembre: Jazz & Boleros, concert a càrrec de Marta Alonso (veu) i Orlando 
Aruàn (piano). 
-15 de setembre: Lectura comentada de poemes de l'autor alcoverenc Antoni Isern, 
a càrrec de Magí Sunyer. 
-22 de setembre: Concert de gralles, a càrrec de l'Escola de Grallers de Valls, amb la 
participació de la Colla Gegantera del Calçot. 
Biblíoteca-Hemeroteca 
La Biblioteca de l'IEV continua enriquint-se amb llibres i revistes que arriben dels 
Països Catalans i d'arreu de l'Estat, gràcies als intercanvis establerts amb nombroses 
entitats i institucions i a l'adquisició de publicacions especialitzades en temàtica local i 
comarcal. Actualment estan catalogats i es poden consultar més de 10.500 volums. 
En aquest apartat cal també destacar l'increment d'afluència d'investigadors arran del 
nou lector-reproductor de microfilms i microfitxes inaugurat fa un any. Recordar que la 
Biblioteca compta amb la ja coneguda premsa local microfilmada, i diferents fons cedits 
a l'entitat entre els quals destaca el Fons Robert Gerhard. 
Destacar la inauguració del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya, que 
es va realitzar el dia 16 d'abril i que anà a càrrec del rector de la UOC i de l'alcalde de 
Valls. Aquest Punt de Suport s'ha ubicat a la biblioteca de l'entitat i comporta cedir un 
espai per a ús de la comunitat universitària de la UOC. D'altra banda, per tal de facilitar 
la tasca als alumnes de la universitat i al propi lEV, s'està procedint a informatitzar tota 
la segona planta i es preveu instalar-hi la Xarxa Digital de Serveis Integrats que facilitarà 
les connexions a Internet, imprescindibles per estudiar a la UOC. 
Comissió d'Activitats Exteriors 
L'IEV col·labora regularment amb altres entitats i institucions en l'organització i 
desenvolupament de diversos actes, essent la Comissió d'Activitats Exteriors l'encarre-
gada de supervisar-ne el funcionament correcte i de coordinar la seva participació amb 
altres entitats per portar a terme projectes comuns. 
-S'han iniciat contactes per intentar concretar una nova fase d'obres a l'Antic 
Hospital de Sant Roc, que inclouria l'ampliació de la biblioteca i el trasllat de la sala 
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d'actes a la planta baixa com a reformes més importants. Aquesta recerca de recursos 
iniciada per l'IEV comportaria la compra de diferents immobles per part de l'Ajuntament. 
-Representants de l'IEV van assistir a la// Trobada d'Estudiosos de les Garrigues, 
organitzada pel Consell Comarcal de les Garrigues, el Grup d'Estudiosos de les Garrigues 
i l'Ajuntament de Tarrés, població on va tenir lloc la trobada (30 octubre). 
-Col·laboració amb el Col·lectiu d'Entitats Vallenques-Salvaguarda de la Biblioteca 
Popular, en la presentació a la Diputació de Tarragona de diferents propostes per tal 
d'establir les funcions que a partir de la seva restauració tindrà la Biblioteca Popular de 
Valls. L'esmentat col·lectiu, un cop dissolt, va donar origen a la Coordinadora d'Entitats 
de Valls que vetllarà qualsevol tema rellevant que es valori d'interès comú. L'esmentada 
coordinadora està formada inicialment per prop de 40 entitats vallenques. 
-Col·laboració en la Nit de Premis 1999, juntament amb l'Ajuntament de Valls, la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls, la Fundació Ciutat de Valls i el setmanari El Pati 
(15 de maig). Enguany amb la novetat de la primera beca Agustí Gurí que pertany al 
Concurs Estatal de Fotografia "Ciutat de Valls" convocat conjuntament per l'IEV i 
l'Ajuntament, i del primer Premi a la Normalització Lingüística en l'Àmbit Socioeco-
nòmic, convocat pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
-Col·laboració en l'organització, per part del Centre de Documentació Castellera de 
Catalunya, de la taula rodona Castells a la Xarxa, la informació castellera a Internet 
moderada per Manel Sanromà i que va anar a càrrec de Manel Marchena, Jaume Plans i 
Agustí Pena. 
-Participació en els actes de commemoració del 75è aniversari de l'Antiga Escola del 
Treball, que organitza l'IES Jaume Huguet, que es van iniciar el 6 d'octubre de 1999 i que 
s'allargaran fins al 17 de juny del 2000. Alguns dels actes es faran a l'IEV. 
-L'IEV s'ha manifestat a favor del projecte de l'APA de l'IES Narcís Oller, que en 
el seu moment reclamava un nou edifici per poder complir amb les seves finalitats 
educatives, i ha participat en tots els actes i accions demanades per l'associació de pares 
desde els inicis de les activitats reivindicatives. 
-Col·laboració amb la Comissió Pro Restauració de 1' Església de Sant Joan, en la seva 
campanya Restaurem Sant Joan, una joia de Valls. 
-Col·laboració en el V Memorial Josep Ramon López, que es va dur a terme els dies 
5, 6 i 7 de maig. 
-Adhesions a la campanya Deute extern, deute etern i a la Declaració institucional 
sobre el projecte de millora de la carretera N-240, promogudes per l'Ajuntament de 
Valls, i a la iniciativa de l'Ajuntament de l'Alguer de nomenar fill adoptiu a Pere Català 
Roca. 
-S'ha realitzat un estudi per saber el grau de coneixement que es té a la nostra ciutat 
de les activitats que es desenvolupen a l'IEV i conèixer per on es decanta l'interès de la 
població pel que fa als temes culturals per redreçar, si cal, part de les activitats i mirar de 
captar més socis col·laboradors que permetin millorar el finançament de l'entitat. 
-El mes d'abril es va lliurar a l'Ajuntament de Valls un informe en relació a 
l'expedient municipal incoat per honorar en Rafael Banderas, en el qual es mostrava el 
criteri favorable de l'IEV per a la concessió del Títol d'Honor de Valls al personatge 
esmentat. 
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-Dins els actes de celebració dels 25 anys de la Parròquia de la Mare de Déu del Lledó, 
el dia 25 de maig, a la sala d'actes de l'entitat, va tenir lloc la conferenciava condonació 
del deute internacional i globalització solidària, a càrrec del senyor Arcadi Oliveras, 
professor d'economia de la Universitat de Barcelona i vicepresident de Justícia i Pau-
Catalunya. 
-Col·laboració en \tsJornades Educatives per a la igualtat d'oportunitats noies i nois 
a l'escola, organitzat pel Seminari d'Educació per a la Pau-Alt Camp, les quals van tenir 
lloc entre els dies 2, 3, 9 i 10 de novembre. 
-Participació en la comissió organitzadora de VAny Cèsar Martinell, que va cloure 
oficialment el dia 20 de novembre, amb un acte a l'IEV que comptà amb la participació 
de Maria Martinell, filla de l'arquitecte, i dels representants de les entitats i institucions 
organitzadores d'aquest Any. Per finalitzar l'acte es va col·locar una placa commemora-
tiva a la casa de la Muralla del Castell on va néixer l'il·lustre vallenc. 
-En el marc dels actes de presentació de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls 
i de l'Alt Camp, el dia 24 de gener va tenir lloc al Pati de Sant Roc la inauguració de 
l'exposició Valls, l'Alt Camp i el Ferrocarril. Igualment s'iniciaren les Primeres 
Jornades Ferroviàries en què el dia 28 de gener es va realitzar una xerrada-col·loqui 
d'antics ferroviaris a la sala d'actes de l'IEV, mentre que el 4 de febrer es va celebrar, al 
local de l'AAEET, una trobada de la TAF (Tertúlia d'Amics del Ferrocarril). Les jornades 
es van cloure el dia 11 de febrer a la sala d'actes de l'IEV amb la conferència El 
Ferrocarril Transversal a Catalunya, que va anar a càrrec de Josep Santesmases. 
